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МЕСТО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

П.А. Кобылин. МЕСЦА Харкаўскай вобласці ў развіццю сацыяльнай інфраструктуры УКРАІНЫ. Артыкул прысвечаны абгрунтаванню месцы Харкаўскай вобласці ў развіцці сацыяльнай інфраструктуры Украіны. Прааналізаваны індэксы па кожным рэгіёне Украіны і рэйтынгі па такіх сектарах, як: аўтамабільны пасажырскі транспарт, адукацыя, ахова здароўя, сацыяльная абарона насельніцтва, культура, гандаль, жыллёва-камунальная, рэстараннае, рэкрэацыйнае гаспадарка, вызначаны сярэдні індэкс развіцця сацыяльнай інфраструктуры па рэгіёнах Украіны і разгледжаны асаблівасці рэйтынгу Харкаўскай вобласці ў маштабе Украіны.

P.A. Kobylin. THE PLACE OF KHARKIV REGION IN THE SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF UKRAINE. The article deals with the justification of the place of Kharkiv region in the social infrastructure development of Ukraine. The indexes within each Ukraine’ region, and ratings on such sectors: automobile passenger transport, education, healthcare, population social protection, culture sector, trade, housing and communal, restaurant, recreational economy have been analyzed, the average index of the  social infrastructure development within regions of Ukraine has been defined and the features of the Kharkiv region rating in the scale of Ukraine have been considered. 

Введение. Общественно-географические исследования развития социальной инфраструктуры являются актуальными и своевременными, поскольку трансформационные процессы в хозяйстве Украины вызывают повышение роли его социальной составляющей. Важную роль в этом играет социальная инфраструктура, поскольку она обеспечивает условия функционирования общественного производства и жизнедеятельности общества, формирование физического и интеллектуального развития человека, создает оптимальные жилищно-коммунальные и бытовые условия жизни населения, способствует долголетию и поддержанию здоровья, рациональному использованию свободного времени, создает условия для отдыха и повышению культурного уровня населения; гарантирует социальную защищенность всех групп населения, в том числе молодежи, пенсионеров, инвалидов; удовлетворяет потребности в товарах или услугах при повышении уровня платежеспособности населения. Таким образом, социальная инфраструктура обеспечивает оптимизацию общественного развития, всестороннего развития личности, совершенствования образа жизни общества.
Объективно существуют региональные различия социального развития как внутри государства, так и на уровне региона, в том числе в Харьковской области. Харьковская область является регионом с высоким уровнем социально-экономического развития, однако есть определенные территориальные диспропорции в развитии социальной инфраструктуры. Для оптимизации развития социальной инфраструктуры необходимо осуществлять общественно-географические исследования, особенно на региональном и локальном уровне с целью определения роли региона в ее комплексно-пропорциональном развитии. Общественно-географические исследования позволяют комплексно, на междисциплинарной основе рассматривать особенности, проблемы, наметить перспективы социальной инфраструктуры. 
Проблемы общественно-географических аспектов развития социальной инфраструктуры, сферы обслуживания населения в разрезе отдельных регионов Украины рассматриваются в работах: С.М. Жовнир [2] (Винницкая область), И.В. Запотоцкой [3] (Черкасская область), Корнус О.Г. [6] (Сумская область), России – Д.В. Трошева [9] (Пермская область), Сульженко В.В. [7] (Читинская область), Цуциевой З.Б. [10] (Республика Северная Осетия), Калашникова Л.Г. [5] (Самарская область), Зеленюк Ю.М. [4] (Иркутская область). Ряд ученых, в частности А.П. Голиков, Н.А. Казакова, М.В. Шуба [1] исследовали социальную инфраструктуру Харьковской области, однако в их работах показана общая характеристика социальной инфраструктуры региона и практически отсутствует анализ места социальной инфраструктуры Харьковской области в масштабе Украины. Поэтому целью данной работы является анализ места Харьковской области в развитии социальной инфраструктуры Украины.
Методы. Для анализа места Харьковской области в социальной инфраструктуре Украины было использовано 41 показатель за 2012 г., характеризующие деятельность следующих сектров: автомобильный пассажирский транспорт, образование, здравоохранение, социальной защиты населения, культуры, торговли, жилищно-коммунального хозяйство, ресторанного хозяйства, рекреационного хозяйства. 
Показатели обрабатывались с помощью метода линейного шкалирования. Суть линейного шкалирования заключается в приведении (трансформации) выборочных данных таким образом, чтобы они имели числовые значения – индексы в интервале 0-1, поскольку нормированные статистические показатели имеют различные числовые значения, в выборочной совокупности отличаются на несколько порядков. Для отрицательных показателей (количество инвалидов на 1000 населения, количество зарегистрированых граждан, не занятых трудовой деятельностью на 1000 населения) рассчеты проводились по формуле:   
Іj=1-                                                                                     (1.1)
где Іj – индекс j индикатора (индекс имеет амплитуду от 0 до 1); 
Хi,j – текущее значение j индикатора;
Хмах, j – наибольшее значение j индикатора в ряде наблюдения;
Хміn, j – наименьшее значение j индикатора в ряде наблюдения;

Для положительных показателей (все остальные) формула имеет следующий вид:   
Іj=                                                                                         (1.2)

По результатам расчетов индексов по каждому показателю были определены средний индекс в рамках каждого сектора социальной инфраструктуры, который был проранжирован и получены рейтинги. Следующим этапом было определение среднего индекса развития социальной инфраструктуры в целом путем расчета среднего арифметичного всей выборки рассчитанных индексов. Результаты расчетов отображены в таблице 1. 
Основное содержание. Результаты рассчетов показали, что Харьковская область по показателям, характеризующих деятельность автомобильного пассажирского транспорта, заняла 2-е место. Такой рейтинг говорит о высоком уровне социально-экономического развития региона, его хозяйственной освоенности, чему способствует высокая плотность автомобильных дорог (0,3 км на кв. км – индекс 0,41), численность перевезенных пассажиров автобусами (81,03 человека на 1000 кв. км), обеспеченность населения пассажирскими автобусами (81 ед. на 1000 населения). Однако наблюдается низкий уровень пассажирооборота (585,56 пас.-км на душу населения) [8], что можно объяснить высоким развитием альтернативных видов транспорта (в частности, метрополитена, который в Украине  представлен еще в Киеве и Днепропетровске, и железнодорожного транспорта – так Харьков является крупнейшим железнодорожным центром Украины), которые берут на себя большую часть пассажиропотока.  
По уровню развития системы образования регион занял 23 место. В 2012 г. численность детей в дошкольных учебных учреждениях составила 27,07 чел. на 1000 населения (индекс 0,3), в средних общеобразовательных – 80,52 на 1000 населения (индекс 0,3). Такую ситуацию можно объяснить тем, что в Харьковской области наблюдаются относительно низкие показатели рождаемости (у 2013 р. коэффициент рождаемости составил 9,6‰) по сравнению с западными регионами Украины (например, в Ривненской области коэффициент составил 15,3‰, что связано со значительным уровнем урбанизированности территории, болем низкой религиозностью населения Харьковской области. Невысокая численность детей в учебных учреждений кореллирует с количеством дошкольных учебных учреждений (0,25 ед. на 1000 населения – индекс 0,04), средних общеобразовательных – 0,32 ед. (0,22). Количество высших учебных заведений в 2012 г. составило 0,25 единицы на1000 населения (0.46), численность студентов в них – 81,03 человека на 1000 населения (0,41). По этим двум показателям регион занимает лидирующую позицию, его опережает только г. Киев. Такое высокое место региона можно объяснить большим количеством высших учебных заведений, особенно III-IV уровней аккредитации (2-е место по Украине) [8]. Такая ситуация сложилась благодаря столичному положению в прошлом - город Харьков с 1919 по 1934 был столицей УССР. Именно в это время создавались отраслевые институты, академии
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академии. Кроме того, Харьков яляется научным центром государства, функционируют наукоемкие отрасли промышленности, требующие высококвали-
фицированной рабочей силы.
По уровню развития социальной защиты населения регион занял 5 место. Такую ситуацию можно пояснить значительным уровнем социально-экономического развития Харьковской области. Большинство показателей превышают средний по Укране. Так, индекс численности инвалидов на 1000 населения составил 0,82 (54,78 чел. на 1000 населения), количество зарегистрированных граждан, не занятых трудовой деятельностью – 10,89 чел. на 1000 населения (0,55), количество семей, получающие субсидии – 67,15 семей на 1000 населения (0,59), количество пенсионеров – 296 чел. на 1000 населения (0,59) [8]. 
По уровню развития здравоохранения Харьковская область получила 17 место. Показатель обеспеченности больничными заведениями составил 0,48 единиц на 10000 населения (0,25), врачей всех специальностей – 57,2 человек на 10000 населения (0,47), амбулаторно-поликлинических учреждений – 110,5 единиц на 10000 населения. Регион имеет большую численность больничных заведений, амбулаторно-поликлинических учреждений). Здесь представлены различные их типы, функционируют специализированные учреждения, особенно Национальной академии медицинских наук, имеющие стационарные отделения, консультативные поликлиники. Росту количества врачей способствует наличие научных и образовательных учреждений. Индекс количества среднего медицинского персонала область занимает 19 место (0,35). В Харьковской области преобладает городское население (67%), поэтому в регионе доля врачей выше по сравнению с численностью среднего медицинского персонала. 
В сфере культуры регион занял 19 место. Такое среднее положение региона характеризуется относительно низким индексом количества библиотек – 0,32 (0,31 ед. на 1000 населения), книжного фонда – 0.49 (743 книги на 1000 населения), демонстраторов фильмов – 0,24 (0,41 ед. на 10000 населения), музеев – 0,28 (0,12 учреждений на 10000 населения), клубных учреждений – 0,27 (2,53 ед. на 10000 населения). Это объясняется значительным уровнем урбанизации населения (67%), поскольку данные учреждения присущи сельской местности, о чем свидетельствует передовые места по развитию этой отрасли в рурализированных регионах (Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская области) [8].  
По сфере торговли Харьковская область получил 9 место. Обеспеченность населения магазинами имеет 0,83 единицы на 1000 населения (индекс 0,05), что объясняется преобладанием полустационарных объектов торговли (0,53 единицы на 1000 населения) , что соответствует индексу 1, то есть регион является лидером по этому показателю. Кроме того, значительная численность населения в регионе, в областном центре преобладают крупные гипермаркеты, торгово-развлекательные центры ( «Караван» , «Sun City» , «Класс» и др.) , которые оттягивают подавляющее большинство торговли на себя и соответственно численность магазинов меньше по сравнению с другими регионами Украины. Розничный товарооборот на душу населения составляет 9133 грн. на душу населения, характеризуется одним из высоких показателей в Украине. Это можно объяснить значительной концентрацией населения в регионе, наличием крупных торговых центров и рынков, особенно ТЦ «Барабашово», который обслуживает население не только Харьковской области, но и других регионов Украины и России. Численность рынков на 10000 населения составляет 0,44 единиц на 10000 населения (0,18). Данный показатель имеет низкое значение, что можно объяснить их масштабностью в областном центре и практическим отсутствием в районных центрах районов в связи с преимущественно небольшой численностью населения в этих населенных пунктах.
По развитию жилищно-коммунального хозяйства область заняла 4 место. Индекс обеспеченности населения жильем составляет 0,24 (относительно низкий показатель), что можно объяснить высокой стоимостью жилья в регионе, недостаточным количеством инвесторов и большой численностью населения. Удельный вес оборудованной жилищной площади водопроводом составил 69,2%, канализацией – 68,4%, центральным отоплением – 83%, горячим водоснабжением – 62,2%, душевыми (ваннами) – 66,6%, газом – 88,7%. Такие высокие показатели объясняются значительным уровнем урбанизации региона (67%), наличием многоквартирных домов (Харьков, Купянск, Изюм, Лозовая и другие города), относительно высоким уровнем социально-экономического развития региона. Лидерами по развитию жилищно-коммунального комплекса являются города Киев, Севастополь, Киевская область. Города практически по всем показателям занимали лидирующие позиции, что объясняется высоким социально-экономическим развитием Киева и большой ролью в развитии жилищного хозяйства Черноморского флота России в Севастополе. Однако Киев имел индекс обеспеченности жилой площадью 0,08, Севастополь – 0,06. В тоже время Харьковская область имела стабильно высокие показатели, что и выдвинуло ее в лидеры. 
В сфере ресторанного хозяйства регион занял 6 место. Численность ресторанов составила 0,61 единицу на 1000 населения (0,56), 43 места в них на 1000 населения (0,61), по торговому товарообороту – 302 грн. на душу населения (0,18) – однако. По этому показателю область выходит в лидеры. Значительно превалирует г. Киев (1324 грн. на душу населения). Такая ситуация характеризуется относительно высоким уровнем социально-экономического развития региона (по объему доходов на душу населения область занимает 6 место) [8], большой численностью населения, большим количеством студентов, которые активно пользуются услугами предприятий ресторанного хозяйства. Более высокий рейтинг имеют г. Киев, Волынская, Тернопольская, Сумская, Хмельницкая области [8]. 
В развитии рекреационного хозяйства Харьковская область заняла  13 место.  Так, индекс количества санаториев и пансионатов с лечением составил 0,04 (0,05 единиц на 10000 населения), что объясняется не высоким уровнем обеспеченности региона рекреационными ресурсами. В регионе есть бальнеологический курорт «Березовские минеральные воды», где работает одноименный клинический санаторий «Роща» на базе источников с маломинерализованной, гидрокарбонатной, водой, содержащей кремниевую кислоту и органические вещества. Существуют также противотуберкулезные и другие многопрофильные санатории. Количество домов и пансионатов отдыха составило 0,003 единицы на 10000 населения, детских учреждений оздоровления и отдыха – 0,31 единиц на 1000 населения (0,36), количество мест в этих учреждениях – 2,58 мест на 1000 жителей (0,13). Как видно, количество этих учреждений больше, чем санаториев, поскольку они менее приурочены к особым рекреационным объектам и ресурсам (бальнеологическим, морским, горным). В Харьковской области основными районами их размещения являются боровые террасы р. Северский Донец, т.е. концентрируются на базе водных и лесных зон. Однако за счет значительной численности населения в регионе на душу населения коэффициент невысокий. 
По результатам расчета среднего индекса развития социальной инфраструктуры было определено, что Харьковская область занимает 5 место, индекс 0,35. Результаты расчетов были отображены на картосхеме (рис. 1). 


Рис. 1. Уровень развития социальной инфраструктуры Украины (построено автором по данням [8])
Максимальное значение индекса по Украине составляет 0,46, индекс характерен для г. Киева. 2-е место заняла Автономная Республика Крым (0,39), 3-е – г. Севастополь (0,37), 4-е – Черниговская область (0,36). Минимальное значение индекса присвоено Закарпатской области (0,21). Исходя из градации на картосхеме, область входит в среднюю группу. 
Выводы. Таким образом, можно сделать выводы, что Харьковская область занимает 5 место в Украине по уровню развития социальной инфраструктуры в Украине, индекс составляет 0,35, по которому регион входит в среднюю группу. Такой рейтинг можно объяснить значительным уровнем социально-экономического развития региона. Однако существуют секторальные различия  в развитии социальной инфраструктуры региона. Так, по транспорту регион занял 2 место, образованию – 23 место, здравоохранению – 17 место, культуры – 19 место, торговли – 9 место, жилищно-коммунального хозяйства – 4 место, ресторанного хозяйства – 6 место, рекреационного хозяйства – 13 место. Общественно-географические исследования являются важными и необходимыми, поскольку позволяют определить приоритеты развития социальной инфраструктуры, в частности населения Харьковской области, выделить имеющиеся проблемы и разработать мероприятия по оптимизации ее территориальной организации.
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